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Actualment	 es	 segueix	 la	Teoria Sociocultural de Construcció del Coneixement,	 fonamentada	 en	 tres	
principis	bàsics	(Wells,	2003):
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 “L ´educació s´ ha de dur a terme en forma de diàleg sobre qüestions que tinguen interés per als partici-























 3.2.1 Desenvolupament De La Comunicació Oral Durant Els Primers Anys De Vida ( 0-6 Anys)
Conéixer	el	nivell	de	desenvolupament	lingüístic	del	nen/a	des	dels	seus	inicis	permet	a	tot	mestre/a	afavorir	
el	desenvolupament	del	seu	alumnat	durant	els	darrers	anys	d e´scolarizació.















Així, l a´dquisició del llenguatge	 és	 el	 resultat	 de	 la	 implicació	 i	 simultaneitat	 de	 quatre	 organitzacions	
diferents:	la	fonológica	(Monfort	i	Juárez	,1980),	la	lèxico-semàntica	(Rondal,	1982),	la	morfosintàctica	i	la	
psicoafectiva;	que	estàn	en	íntima	interdependència	i	actúen	de	forma	simultànea	(Cervera,	2004).

























Els Pictogrames són	símbols	molt	icònics	i	fàcils	d a´prendre	i	memoritzar	per	a	moltes	persones;	creats	per	
a	facilitar	la	comunicació	en	persones	amb	discapacitat	motora,	i	que	conten	amb	un	vocabulari	referit	a	les	















































Es	fa	una	mostra de tipus no probabilístic,	mitjançant	el	que	s o´btenen	uns	resultats	que	no	es	poden	ge-
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neralitzar	al	conjunt	de	població.
És	una	mostra fortuita o accidental;	feta	amb	un	grup	que	està	a	la	nostra	disposició,	i	no	es	podràn	ex-
traure	unes	conclusions	generals.	
6.2. Instruments
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L´ 	estructura del disseny		es	denomina	CONTRABALANCEIG	:
O X O  O X O  O X O  
  O X O  O  X O  O X              O
















Ací	 es	 pot	 visualitzar	 un	 exemple	 del	material	 confegit,	 i	 disposició	 horaria	 del	 treball	 durant	 el	 procés	
d´investigació:
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1ª SETMANA
Treball amb pictogrames sobre persones. 
Coneixement i apropament als noms i significat 
dels conceptes. 
2ª SETMANA
Treball amb pictogrames referits a accions del 
present. Coneixement i apropament als noms i 
significat dels conceptes. 
3 º SETMANA
Treball d´estructuració de frases simples amb 
els pictogrames vistos en les dues primeres 
setmanes, referits a persones i accions del 
present. 
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Es	tracta	d´una	escala d´interval,	ja	que	la	variable	dependent	és	el	Nivell de comunicació oral i escrit;	i	
això	implica	l a´ssignació	de	nombres,	de	forma	que	a	iguals	diferències	entre	els	graus	de	l a´tribut,	iguals	
diferències	entre	els	nombres.
Tipus d e´scala i la seva aplicació 
S´ha	 emprat	 una	 escala de sistemes de cafetería de tipus específica	 al	 aplicar	 una	 prova	 estandaritza-




Tipus de ítems:  
-Segons el contingut:	és	de	coneixement,	perqué	es	refereix	a	preguntes	relatives	a	aprenenetatge;	en	aquest	
cas	de	vocabulari.
-Segons el nivell d´inferència:	són	de	baixa	inferència,	donat	que	el	que	es	vol	de	l e´nquestat	és	la	classifica-
ció	d a´cord	a	unes	categoríes	relativament	objectives.
-Segons el tipus d´ítems:	és	d e´lecció	múltiple,	perqué	es	donen	quatre	opcions	a	respondre	entre	les	que	hi	
ha	que	escollir	una	com	la	correcta.	
B. ANÁLISIS DE DADES
Una	vegada	recollides	les	dades	de	tipus	quantitatiu,	s´han	executat	una	serie	de	pasos	per	al	seu	anàlisi:	
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-	La codificació de les dades:	es	recull	la	puntuació	directa	de	totes	les	proves	fetes	amb	els	subjetos;	siguent	
6	proves	individuals,	i	un	total	de	72	tests	administrats.	
-Creació d´una matriu: es	fa	una	matriz	de	dades,	en	que	les	fileres	corresponguen	als	12	subjectes	de	la	
investigació	i	les	columnes	a	les	variables,	de	grups,	edat	i	tests	amb	puntuacions	directes	de	la	primera	a	la	
sisena	prova.











•	Mesures	de	tendència	central	(MTC),	a	partir	de	 la	freqüència	del	 total	de	 les	proves	administrades	als	
subjectes	de	la	investigació:
-	Moda; Mediana i Media. (Veure	tabla	4)





-	Descriptius del Peabody 1 al 6:	entre	les	proves	del	Peabody	3	al	6	comença	a	donar-se	una	millora	en	els	
resultats,	hi	ha	un	progrés	en	l a´prenentatge	dels	pictogrames.	(Veure	tabla	5)
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Donada	la	hipótesi,	“constatar que es dona un progrés en la comunicació oral i lectoescriptura, en nens/es 
de 3 anys, degut a l´aplicació d´un sistema de comunicació pictogràfica, com són els pictogrames”;	s´han	de	
fer	una	serie	d a´nàlisi	per	veure	si	s a´compleix	o	no.
S´ha	realitzat	la	Prova T amb mostres relacionades,	obtenint	els	següents	resultats	significatius:
-	Relació entre Peabody 1 i 6 :	hi	ha	una	significativitat	de	0,005,	amb	la	qual	cosa	s a´compleix	la	hipòtesi	
plantejada,	determinant	que	s´ha	donat	un	progrés	en	la	comunicació	oral	dels	subjectes,	des	de	l´inici	fins	a	
la	darrera	prova	realitzada.	(Veure	tabla	7	i	gràfica	II)






“Es constata que es dona un progrés en la comunicació oral, en xiquets/es de 3 anys, degut a l´aplicació d´un 
sistema de comunicació oral, com són els pictogrames”.	
b.	Al	comparar	altres	mostres	relacionades,	s´ha	trobat	una	significativitat	entre	el	Peabody	3	i	4;	correspo-
nent	a	l a´dquisició	de	vocabulari	d a´ccions	del	present.			L´adquisició	d a´quests	pictogrames	ha	sigut	major;	
i	els	resultats	mostren	que	les	experiències	i	situacions	diàries	expressades	en	els	dibuixos	del	pictogrames,	
i	que	són	 	visgudes	habitualment	pel s´	xiquets/es,	s a´prenen	abans	 ja	que	són	més	funcionals	 i	estàn	més	
contextualitzades.
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10. TABLES



























1,00 1 8,3 8,3 8,3
2,00 1 8,3 8,3 16,7
3,00 1 8,3 8,3 25,0
4,00 1 8,3 8,3 33,3
5,00 1 8,3 8,3 41,7
6,00 1 8,3 8,3 50,0
7,00 1 8,3 8,3 58,3
8,00 1 8,3 8,3 66,7
9,00 1 8,3 8,3 75,0
10,00 1 8,3 8,3 83,3
11,00 1 8,3 8,3 91,7
12,00 1 8,3 8,3 100,0
Total 12 100,0 100,0  
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EDAT
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos DE GENER FINS A MARÇ 1 8,3 8,3 8,3
 D´ABRIL FINS A JUNY 4 33,3 33,3 41,7
 DE JULIOL FINS A SETEMBRE 4 33,3 33,3 75,0
 D´OCTUBRE FINS A DESEMBRE 3 25,0 25,0 100,0
 Total 12 100,0 100,0  








Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos GRUP A 6 50,0 50,0 50,0
 GRUP B 6 50,0 50,0 100,0
 Total 12 100,0 100,0  












Error típ. de asimetría ,637
Curtosis ,088
Error típ. de curtosis 1,232
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PBDYTOTAL
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos 17,67 1 8,3 8,3 8,3
 19,00 1 8,3 8,3 16,7
 22,67 1 8,3 8,3 25,0
 24,00 1 8,3 8,3 33,3
 24,67 1 8,3 8,3 41,7
 25,67 1 8,3 8,3 50,0
 26,17 2 16,7 16,7 66,7
 26,67 1 8,3 8,3 75,0
 27,83 1 8,3 8,3 83,3
 30,67 1 8,3 8,3 91,7
 31,83 1 8,3 8,3 100,0
 Total 12 100,0 100,0  
TABLA 5. ESTADÍSTICS DESCRIPTIUS DEL PEABODY 1 AL 6
PEABODY DE DUNN
 N Media Desv. típ.
PBDYPD1 12 22,7500 6,04716
PBDYPD2 12 22,2500 6,16626
PBDYPD3 12 25,1667 4,85861
PBDYPD4 12 27,3333 3,05505
PBDYPD5 12 26,6667 3,96194
PBDYPD6 12 27,3333 3,49892
N válido (según lista) 12  
 
TABLA 6. ESTADÍSTICS DESCRIPTIUS DE L´ EDAT
EDAT
N Media Desv. típ.
EDAT 12 2,7500 ,96531
N válido (según lista) 12   
EDAT = DE GENER FINS A MARÇ
Estadístics descriptius
 N Media Desv. típ.
EDAT 1 1,0000 .
N válido (según lista) 1
a  EDAT = DE GENER FINS A MARÇ
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EDAT = D´ABRIL FINS A JUNY
Estadístics descriptius
 
N Media Desv. típ.
EDAT 4 2,0000 ,00000
N válido (según lista) 4   
a  EDAT = D´ABRIL FINS A JUNY
EDAT = DE JULIOL FINS A SETEMBRE
Estadístics descriptius
 
N Media Desv. típ.
EDAT 4 3,0000 ,00000
N válido (según lista) 4   
a  EDAT = DE JULIOL FINS A SETEMBRE
EDAT = D´OCTUBRE FINS A DESEMBRE
Estadístics descriptius
 N Media Desv. típ.
EDAT 3 4,0000 ,00000
N válido (según lista) 3   
a  EDAT = D´OCTUBRE FINS A DESEMBRE 
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PROVES PARAMÉTRIQUES
TABLA 7. PROVA T MOSTRA RELACIONADA PBDY1- PBDY6
Estadístics de mostres relacionades
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media
Par 1 PBDYPD1 22,7500 12 6,04716 1,74567
 PBDYPD6 27,3333 12 3,49892 1,01005
Correlacions de mostres relacionades
 N Correlación Sig.
Par 1 PBDYPD1 y PBDYPD6 12 ,679 ,015














Error típ. de 
la media
 95% Intervalo 




Par 1 PBDYPD1 - PBDYPD6 -4,58333 4,48144 1,29368 -7,43071 -1,73596 -3,543 11 ,005
La	tabla	mostra	que	es	dona	una	significativitat	en	els	resultats.
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TABLA 8. PROVA T MOSTRA RELACIONADA PBDY3- PBDY4
Estadístics de mostres relacionades
Media N Desviación típ. Error típ. de la media
Par 1
 
PBDYPD3 25,1667 12 4,85861 1,40256
PBDYPD4 27,3333 12 3,05505 ,88192
Correlacions de mostres relacionades 
N Correlación Sig.
Par 1 PBDYPD3 y PBDYPD4 12 ,737 ,006















típ. de la 
media
 95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia
Inferior  Superior
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11. FIGURES
GRÀFICA I
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GRÀFICA II
EVOLUCIÓ DEL GRUPS AL LLARG DE DEL PROCÉS D´INVESTIGACIÓ
